
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事業 研究報告書」p. 19，p. 30
中日新聞 2013.2.9朝刊 p. 23「中学生の職場体験学習」
朝日新聞 2017.6.28朝刊 p. 18「将来、なんになろうを学
ぶ」
（あまの よしみ・関西学院大学非常勤講師）
【T：】Edianserver ／関西学院／教職教育研究／第24号／
天野義美 ⚔ 校
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